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SUSCETIBILIDADE DAS LINHAS DE ÁGUA À OCORRÊNCIA DE CHEIAS: 
CALIBRAÇÃO DE UM MODELO DE AVALIAÇÃO COM RECURSO AO
REGISTO HISTÓRICO DE PERDAS
‐ ‐ ‐
STREAM FLOOD SUSCEPTIBILITY: ASSESSMENT MODEL CALIBRATION
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EA60D20PR20 0.60 0.20 0.20 <3.10
EA65D15PR20 0.65 0.15 0.20 <2.68
EA65D20PR15 0.65 0.20 0.15 <2.80
EA70D15PR15 0.70 0.15 0.15 <2.30
EA75D10PR15 0.75 0.10 0.15 <1.90
EA75D15PR10 0.75 0.15 0.10 <2.00
EA80D10PR10 0.80 0.10 0.10 <1.60
EA80D05PR15 0.80 0.05 0.15 <1.65
EA80D15PR05 0.80 0.15 0.05 <1.74
EA85D05PR10 0.85 0.05 0.10 <1.20
EA85D10PR05 0.85 0.10 0.05 <1.25
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1 2 3 4 5 6 N.º N.º %
EA60D20PR20 7 10 1 9 200 29 256 66 20.50 0.474
EA65D15PR20 0 4 7 10 210 29 260 62 19.26 0.498
EA65D20PR15 3 10 5 33 179 29 259 63 19.57 0.525
EA70D15PR15 0 0 4 17 193 46 260 62 19.26 0.583
EA75D10PR15 7 0 4 17 213 26 267 55 17.08 0.481
EA75D15PR10 0 1 3 17 193 46 260 62 19.26 0.582
EA80D10PR10 6 1 4 17 192 47 267 55 17.08 0.570
EA80D05PR15 6 1 4 17 192 47 267 55 17.08 0.570
EA80D15PR05 0 1 3 17 192 47 260 62 19.26 0.586
EA85D05PR10 9 4 4 17 199 40 273 49 15.22 0.527
EA85D10PR05 6 1 4 17 192 47 267 55 17.08 0.570
* EA – Escoamento acumulado; D – Declive médio; PR – Permeabilidade relativa média
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NOTAS FINAIS
Uma metodologia com elevado potencial de replicação em:
‐ “data‐rich contexts”:
‐ como ferramenta de avaliação preliminar que suporte estudos hidrológicos e
hidráulicos que representem os polígonos de inundação (susceptibilidde e
perigosidade);
‐ beneficiando de outros dados e métodos de calibração para além dos dados
históricos usados na aplicação apresentada.
‐ “data‐poor contexts”:
‐ onde MDE’s e dados relativos à permeabilidade podem ser encontrados com
relativa facilidade;
‐ cujos resultados podem apoiar a alocação de recursos de gestão do risco e da
emergência, bem como de ordenamento do território.
Um metodologia com elevado potencial de aplicação no 2.º ciclo de implementação da
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Para uma descrição mais detalhada consultar:
Santos, P.P. and Reis, E. (2017), Assessment of stream flood susceptibility: a cross‐analysis between model results and 
flood losses. J Flood Risk Management. doi:10.1111/jfr3.12290
Fonte: Carta Militar de Portugal, 1:25000, folhas 186 e 197, CIGeoE.
